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Bundan sekiz yıl fince Ankara 
Halkevi kütüphanesinde kitap fişle­
rini karıştırmakta olan on yaşların­
da bir çocukla karşılaşmıştım. Ben 
fişler arasında bir isim arıyordum. 
Benim kendi elindeki numaraları 
süzdüğümü görünce biraz çekildi ve 
yerini bana bıraktı. Ona teşekkür 
ettim. Yalnız, « çocuğum, sen ne a- 
rıyerdun? söyle ben belki rastlarım 
sana haber vereyim ! » dedim. Ba­
na büyük bir ciddiyetle şu cevabı 
verdi :
— Ben Namık Kemal’in «Vatan ya 
hut Silistire» piyesini arıyordum.
Bu cevap karşısında düşünmeğe 
başladım, Bu küçük yavru nihayet 
dört beş yıldır mektebe devam edi­
yordu. Eski yazıları bilmesine imkân 
yoktu. O zaman bu piyesin yeni 
yazılarla bir baskısı yoktu. [1]
Küçük talebeye bir anda bu ese­
rin bulunamayacağını sfiyleyemedim. 
Ona niçin bu kitabı aramakta olduğunu 
sordum. Verdiği cevap şöylece ha­
tırımda kalmış : öğretmenleri ken­
dilerine Namık Kemal hakkında bir 
münasebet getirerek birçok şeyler 
söylemişlerdi. Onun ateşli eserlerin­
den bahsetmişlerdi. O da Namık
[1] Bugün de Yatan yahut Silistire pi­
yesinin müstakil bir kitap olarak ayrıca ba- 
Hidığınıbilmiyorum. Yalnız KemalettinŞükrünün 
tK . K . » adlı kitabının sonuna ilâve edilmiştir.
Kemal’i daha yakından tanımak is­
tiyordu. Ona henüz içinde bulundu­
ğumuz harf inkılâbını anlattım. Bu 
kitabın henüz bizim harflerimizle 
basılmamış olduğunu söyledim. Ev­
velâ üzüldü. Sonra hiç olmazsa di­
ğer eserlerinden bazılarının ismini 
bilip bilmediğimi ve bunların yeni 
harflerle baskılarının bulunup 
bulunmadığını sordu. Verdiğim 
cevap menfi idi. Ona o saatta ne 
Namık Kemal hakkında yazılmış bir 
eseri tavsiye edebildim ne de Ke­
mal’in yeni harflerle basılmış eserle­
rinden bir tanesinin adını söyleye 
bildim.
O gün mahzun bir boyun büküş- 
le kütüphaneden çıkan bu masum 
yavru Namık Kemal’i öğrenememiş­
ti. Gocuğun birdenbire uyanmış o- 
lan bu alâkasını karşılıksız bırak­
mıştım. Bununla beraber bu vaziyet 
beni pek fazla düşündürmedi. Ken­
dimi teselli edecek bir cihet bul­
muştum :
tik okulu bitirmek üzere bulun­
duğum sıralarda ben de Osmanlı 
devletinin son günlerine ait tarihî 
hadiseleri ders olarak görmüş, , bu 
safhada milletin hüriyeti, vatanın 
yükselmesi için çalışan bazı hüriyet 
fedailerinin de adını duymuştum. 
Aile, sokak, mektep muhitlerinde 
her münasebetle adlarını işittiğim
bu insanlara karşı b&yük bir alâka
duydum.
Nihayet bir edebiyat havası içine 
düşüp te bu kahramanların ayni za­
manda birer edip olarak ta şöhret 
kazandıklarını öğrendiğim zaman 
onlardan da bazı şeyler okumak is­
tedim. Samimiyetle itiraf etmeliyim 
ki o koskoca bir arslan haybetile 
hafızamı kurulmuş olan Kemal he­
lisin bu mütalâamdan sonra burada­
ki mevkiini kaybetmek tehlikesine 
düştü, Bunun sebeplerini şimdi şan­
larda buluyorum :
1 — Tarihin bu son safhalarını 
benim seviyeme hitap eden bir ki­
taptan okuyamamıştım* bunun için 
Kemal’in bu devrin içinde ne yap­
mak istediğini kavrayamamıştım.
2 — Kemal’in dili bana yabancı 
geliyordu. Bana onu izah ederek o- 
kuimamışlardı. Elbette duygu ve dü­
şüncelerini katışıksız bir dille ifade 
etmekte olan yeni nesil yazıcıları 
çocuk kafamda daha ehemmiyetli 
ye leri tutacaklardı.
İşte kütüphanede Namık Kemal 
in eserini arayan küçük yavruya 
benim gibi hayal sukutlarına uğra­




Namık Kemal’in doğumunun ÎÖO 
üncü yıl dönümü dolayısiyle, vekil­
lik eınrile, talebelerimle bir hafta 
on lan metinler okumak, izahlar ica- 
bettiği zaman ne yapadiîeceğimi dü­
şündüm. Bu işi nasıl yapmam lâzım 
diye kendi kendime sordum 
kati bir cevap vermeden çan­
tamda Namık Kem ale ait metinler 
dolu olduğu halde sınıfa girdim. 
Çocuklara Kemal’in ehemmiyetle ü- 
zerinde durulması lâzım gelen vatan 
ve millet mefkuresi üzerinde bazı 
şeyler söyledim. Ders sonunda ço­
cuklar
— Bize ondan manzumeler yazdırın! 
diye rica ettiler. Ve pek az zaman­
larda yaptıkları fedakârlıkla tenef­
füse bile çıkmadılar.
Haftama nasıl yaşatılması icabefc- 
tiği çocukların alâkasile yoluna gir­
mişti.
O zaman elimizdeki Ortaokul o- 
kuma kitaklapiaruida Namık Kemal’e 
ne kadar az yer verdiğimizi esef­
le düşündüm. [ 1J
Çocuklar ortaokul tahsili esna­
sında da onun hakkında bir çok 
şeyler eşitiyorlar, Fakat ondan ör­
nek okumuyorlardı.
Bu bir hafta derslerim çok alâ­
kalı oldu, Bütün sınıflarda murab- 
balar, Vatan Türküsü, kaside yazdı­
rıldı. İzah edildi, ezberlendi. Çocuk­
lar büyük bir oburlukla Kemal’in e- 
serlerine saldırdılar, doymak bilmi­
yorlardı.
Bu canlı geçen hafta gençliğin 
Namık Kemal’i ne kadar çok sev­
diğini isbat etti.
Vaktile bir yazı okumuştum. Bu 
elinde tuttuğu bütün sinema artist­
lerinin, sporcuların resmini tanıyıp 
ta bilmeceyi halletmek için yalnız 
kara sakallı nur yüzlü bir insanın
[ i]  Yalnız okuma III  de Kemal’in bir 
makalesinin baş{angıcı olan « Gelibolu’da gü­
neş batarken » adli »adeleştirilmiş tasviri kı­
sım vardır.
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resmini tanımayan bı? takım gençle­
rin hikâyesi idi. Onu ihtiyar dede­
lerine sordular, o da cevap vereme- 
di. [I]
Hayır ben bu memlekette Namık 
Kemal adım duymamış genç bulun­
duğuna kani değilim. Yalnız «Can» 
yerine «Jano» diyen ruhu bizden 
olmayanları istisna edersek.. Esasen 
muharrir de bunu fantaczık bîr şekil­
de benim burada söylemek istedik­
lerimi ifade etmek için yazmış bu­
lunuyor.
Gençlik Namık Kemal’i işitoıiş- 
tir, takat tanımıyor. Bunun meydana 
koyduğu alâkasızlıktan da elbet o 
mesul değildir.
Bilhassa henüz edebiyat sınıfla­
rına geçmemiş, fakat en raükim olgun­
laşma devresi içinde bulunan genç­
lik Namık Kemal’i çok okumak mec­
buriyetindedir. Ona yüz binlerce 
defa bu memleket ve millet sevgisi­
ni söylemektense Namık Kemal’i 
devrinin içinde onun seviyesine göre 
ifade eden kitaplarla karşılaştırmak, 
ona eserlerini onların anlayacağı şe­
kilde izah ediimiş asıllarından gös­
termek daha esaslı olur.
Okuma k i t a p l a r ı n d a  elde 
edilmesi lâzım gelen gayelere bu 
eserlerle de varmak mümkündür. 
Velhasıl gençliğe onu bütün heybe- 
tile tanıtmak için her fırsattan isti­
fade etmeliyiz.
Bunun ayni zamanda memleket­
te ilkokul tahsilini müteakip halk 
kitaplarına saplanıp kalan geniş bir 
halk zümresi için de faydası ola- 
caktır. _____
[1] Tanınmıyan Adam. Reşat Nuri 
Aydabir »ecınuası Sayı : 3 - shf. 43
V a v e y l a
Feminin rengi aksedip tenine 
Yeni açmış güle misal olmuş 
İn’itafile bak ne âl olmuş 
Servi simin safalı gerdenine 
Bu letafetle ol nihaii revan 
Giriyor göz yumunca rüyama 
Benziyor ayni kendi hülyama 
Bu tasavvur dokundu sevdama 
Ah böyle gezer mi hiç cânan 
Gül değil arkasında kanlı kefen 
Sen misin sen misin garip vatan
Bu güzellikte hiç bu çağında 
Yakışırmıydı boynuna o kefen 
Cisminin her mesaini yare iken 
Tuttun evlâdını kucağında 
Sen gidersen bizi kalır sanma 
Şühedan oldu mevt ile handan 
Sağ kalanlar hiç durur mu giryan 
Tende yaştan ziyadedir alkan 
Söyleyen söylesin sen aldanma 
Sen gidersen bütün heiâk oluruz. 
Koynuna can atar da hâk oiuruz
Git vatan Kâbede siyaha bürün 
Bir kolun Ravzii Nebiye uzat 
Birini Kerbeiâda Meşhede at 
Kâinata o heybetinle görün 
O temaşaya hakta âşık olur 
Göze bir âlem eyliyor izhar 
Ki cihandan büyük letafeti var 
O letafet olursa ger inkâr 
Mezhebince demek muvafik olur 
Aç vatan koynunu ilâhına aç 
Şühedanı çıkar da ortaya saç
Namık Kemal
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